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Litt om NILF 
 
Forskning og utredning angnende landbrukspolitikk, matvaresektor og  
 -marked, foretaks¡konomi, n rings- og b\gdeutvikling. 
 
Utarbeider n rings- og foretaks¡konomisk dokumentasjon innen 
landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda 
for jordbruket og de nrlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. 
 
Gir ut rapporter fra forskning og utredning. Utvikler hjelpemidler for 
driftsplanlegging og regnskapsf¡ring. 
 
Finansieres over Landbruksdepartementets budsjett, 1orges forskningsrnd 
og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. 
 
+ovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, 7rondheim og Bod¡. 
 
































































